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En la actualidad, la obesidad es un problema que cada vez afecta a edades más tempranas motivado por el aumento del 
sedentarismo en nuestros jóvenes. Además estos problemas, con el paso del tiempo, podrían convertirse en graves 
enfermedades hipocinéticas como por ejemplo la diabetes, la hipertensión, los problemas cardiovasculares, dolores de espalda, 
etc. Es decir, aquellas enfermedades que afectan a las personas que no realizan ningún tipo de actividad física en su día a día.  La 
evidencia científica indica que los orígenes de la enfermedad cardiovascular se encuentran en la infancia y en la adolescencia. Por 
lo tanto, en esta investigación se quiere observar cómo influye en la salud, el hecho de que los niños/as lleven a cabo unos 
hábitos de vida saludables, es decir, que combinen una buena alimentación con la  práctica diaria de actividades físicas. 
Para la realización de esta investigación, se ha utilizado la batería de test “PREFIT” que se compone de varias pruebas de 
campo para la evaluación de la condición física relacionada con la salud en niños  de 3 a 6 años. 
Salud; Pirámide nutricional; Actividad física; Aondición física; Batería “PREFIT”.
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Currently, obesity is a problem that increasingly affects early aged children, motivated by the rise in sedentary lifestyles. In 
addition, these problems could lead to serious illnesses such as diabetes, hypertension, cardiovascular problems, back pain, etc. 
over the time.  That is to say, those diseases that affect people who do not practice any type of physical activity in their day a 
day. Scientific evidence indicates that the origin of the cardiovascular illness are developed during the childhood and the 
adolescence. Therefore, in this research what it is wanted to observe is the fact that how health is influenced when children 
follow healthy habits and combine good nutrition with daily practice of physical activities. 
To conduct this research, “PREFIT” test battery has been used which consists on several field-tests for the assessment of the 
physical condition related to health in children from 3 to 6 years old. 
Health; Nutrition pyramid; Physical activity; Physical condition; “PREFIT” battery.
